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Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 
 
CrÙ°XμSμ N®w®Ýl®u®ªå œμX®±Ï œμX®±Ï cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù Œμ°Qw®S®¡®± 
y®äN®hSμ²¡®±ërÙŠ®±î®¼u®± Kºu®± š¯æS®q¯œ®Á „μ¡®î®pSμ. Cu®±î®ŠμïSμ cw®zä‡®± ïb¯Ów®u® š®±î®¾¯Š®± 4000 
y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù œ®q¯ÙŠ®± š¯ïŠ® Œμ°Qw®S®¡®± N®w®Ýl®u®ªå y®äN®hSμ²ºmŠ®±î® Aºu¯duμ. §°š¯î®¾¯w®ã As®î® 
ïu¯ãtÁ q®w®Sμ Bš®OÙ î®±²mu® ïÇ®‡®±u® …SμÌ y®äN®i›Š®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² Œμ°Qw®S®¡¯î®¼î®¼ Hºu®± 
r¢‡®±…‡®±›u®Šμ Au®± AÇ®±Ô š®±©„Â®î¯T uμ²Šμ‡®±±î®¼v©å. þî®Š¯î®± N¯Š®ºq®Š® ïb¯Ów® y®äy®ºX®, „μºS®¡®²Š®± 
ïý®æïu¯ã©‡®±u® b¯Ów® S®ºSμ²°rä î®±q®±Ù CrÙ°XμSμ w®î®N®w¯ÁhN® y®äN®i›u®  b¯Ów® ïb¯Ów® Nμ²°ý®S®¡®± Nμ¶Sμ 
›S®±î®ºru®ÛŠμ D BN®Š® S®äºs®S®¢ºu® KºvÇ®±Ô î®¾¯Ÿr y®lμ‡®±…œ®±u¯Tuμ. Kºu®± ïÇ®‡®±u® …SμTw® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý / Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý S®±Š®±r› B‡®±Û KºuμŠ®l®w®±Ý Nμ²¡®ë©± š¯uÂ®ãî¯S®uμ ›OÊu®ÛwμÝ° Lu®±î®¼u®Š®ªå 
qμ²l®S®„μ°N¯u® Axî¯‡®±Áqμ Cuμ. N®w®Ýl®u® „μŠ®¡μpNμ‡®±Ç®±Ô cw®zä‡®± ïb¯Ów® x‡®±q®N¯ªNμS®¡®± î®±q®±Ù 
…œ®±qμ°N® H©å vw®y®räNμS®¡®ªå …Š®±î® ïb¯Ów® AºN®ou® î®±q®±Ù ïýμ°Ç® y®¼hu® Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý Ÿºvw® 
š®ºYNμS®¢ºu® Kºuμ²ºu¯T y®‹þ°ªš®„μ°N¯S®±q®Ùuμ œ¯S®² y®¼š®ÙN®u® 
AºS®mS®¡®ªå As®î® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå š®u®ãNμÊ uμ²Šμ‡®±±î® ›°ï±q® 
y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®vºu® B‹›Nμ²¡®ë„μ°N¯S®±q®Ùuμ.  ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® 
î®±q®±Ù Œμ°Qw®S®¡® Kºu®± š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù Au®Š® î®±±N®Ù 
u®q¯Ùºý®u® Aî®ý®ãN®qμ Lu®±S®w® u®³™Ô‰±ºu®ÇμÔ° A©åuμ cw®zä‡®± 
ïb¯Ów® y®äN®hnμS®¡®w®±Ý Nμ²ä°mÃ°N®‹š®±î® u®³™Õ‰±ºu®©² AS®q®ã. 
A©åuμ w®²Š¯Š®± x‡®±q®N¯ªNμS®¡®/y®räNμS®¡® Œμ°Qw®S®¡®± 
y®¼š®ÙN®Š®²y®u®ªå BS¯SμÌ y®äN®hSμ²¡®±ëq®Ùªîμ. š¯Ÿq®ã 
š®î®±³vÜ‡®¾¯S®±rÙu®Ûºqμ Aî®¼S®¡® Nμ²ä°mÃ°N®Š®o, ïî®±ýμÁ, 
î®¾¹©ãî®¾¯y®w® Cq¯ãv w®lμu®± bμ²¡®±ë−S®iÔS®¡®w®±Ý „μ°y®Ámš®±î® 
N¯‡®±Á, œ¯S®² y®¼w®Š¯î®q®ÁwμS®¡® q®lμ î®±q®±Ù ïý¯æš¯œ®ÁqμS®¡® xuÂ¯ÁŠ®u® Aî®ý®ãN®qμ Cuμ. D £μ°q®äNμÊ 
š®º…ºvÃ›u® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±î¯S®ª, S®äºs¯©‡®±S®¡¯S®ª, N®w¯ÁhN® Š¯cã ïb¯Ów® y®‹Ç®q¬, N®w¯ÁhN® S®oN® 
y®‹Ç®q¬, N®w¯ÁhN® îμ¶b¯ÓxN® š¯£®Š®q¯ y®‹Ç®q¬, N®w®Ýl® ïï, ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® AN¯lμï±, y®är 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 1
cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãNμ²Êºu®± S®äºs®š®²Y 
î®Ç®Áî®½  Aw®±u¯w®î®w®±Ý š®îμ±â°¡®w®NμÊ î®ã‰±š®±î® “š®æuμ°þ ïb¯Ów® Bºuμ²°©w® − N®w¯ÁhN®“ Cq¯ãv 
š®ºšμÚS®¡¯î®¼î®½ D …SμÌ Yºrš®vŠ®±î®¼u®± u®±Š®u®³Ç®ÔN®Š®.  
 
Cu®±Ûu®ÛŠ®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ î®¾¯Ÿr š®ºS®äŸš®±rÙŠ®±î®¼u¯T …œ®¡®vw®S®¢ºu®©² œμ°¡®±q®ÙŒμ° 
…ºu® N®w¯ÁhN® Š¯cã ïb¯Ów® y®‹Ç®q¬ N®lμSμ „Â¯Š®q® š®N¯ÁŠ®u® my¯g¬Áîμ±ºg¬  B‚¬ šμ¶w¬é Bºl¬ 
gμN¯Ý©d‡®± Š¯™ó°‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® š®ºî®œ®w® N¹xéŒ¬xºu® Aw®±u¯w® y®lμu®± D N¯‡®±Áî®w®±Ý 
1995-96 Š®ªå BŠ®º†Ã›u®±Û š®ºqμ²°Ç®u® ïÇ®‡®±. DS® N®Š¯ïy® š®±î®¾¯Š®± 3500 N®w®Ýl® cw®zä‡®± ïb¯Ów® 
y®¼š®ÙN®S®¡® š®²Y‡®±w®±Ý ”Annotated bibliography  of popular science books in kannada” Hº… þ°™ÁNμ‡®±ªå 
2005 Š®ªå y®äN®i› Ju®±w®²Š®± y®ärS®¡®w®±Ý EYq®î¯T ïq®‹š®±rÙuμ. Cu®Š®ªå 1996Š® šμyμÔº…Š¬ Aºq®ãu®î®ŠμS®² 
Š¯cãu® ïïuÂ® S®äºs¯©‡®±S®¡®±, y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù ïu¯æºš®Š® îμ¶‡®±OÙN® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®S®¡®ªåŠ®…œ®±u¯u® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý BuÂ¯Š®î¯Th±ÔNμ²ºl®± D š®²Y ›u®Üy®mš®Œ¯Tuμ. cw®zä‡®± N®w®Ýl® ïb¯Ów® …Š®œ®S¯Š®Š®±, 
š®ºýμ²°uÂ®N®Š®±, š®î®¾¯c ïb¯ÓxS®¡®± î®±q®±Ù ïb¯Ów® Bš®N®Ù‹Sμ wμ°Š®î¯T q®©zš®±î®  Bý®‡®±uμ²ºvSμ Cu®w®±Ý 
y®äN®iš®Œ¯Tuμ. œ®q®±Ù î®Ç®ÁS®¡® x‹°£μ‡®± w®ºq®Š® …ºu® Cu®w®±Ý y®äý®º›š®„μ°Nμ²° As®î¯ u¹„Â¯ÁS®ã Hw®Ý„μ°Nμ²° 
r¢‡®±u¯Tuμ. îμ²u®©wμ‡®±u¯T Cu®± CºTå°Ç¬w®ªå CŠ®±î®¼u®‹ºu® Cu®Š® y®ä‡μ²cw® y®lμ‡®±„μ°N¯u®î®Š¯Š®± 
Hº…±u®w®±Ý S®î®±x›‡μ±° C©å. CºTå°Ç¬ „¯Š®u®î®‹Sμ Cu®± xÇ®ò‡μ²°cN®î¯u®Šμ, þ°™ÁNμS®¡®w®±Ý ªy®ãºq®Š®î®¾¯m 
CºTå°Ç®w®ªå î®¾¯q®ä Nμ²iÔŠ®±î®¼u®‹ºu® N®w®Ýl® „¯Š®u®‹S®² Cu®Š® q®Œμ …±l® r¢‡®±u¯Tuμ. HŠ®l®wμ‡®±u¯T 
þ°™ÁNμ‡®±ªå w®î®±²v›Š®±î®ºqμ Cu®± annotated A©å. y®¼š®ÙN®u® …SμÌ y®¼š®ÙN® þ°™ÁNμTºq®©² YN®Êu¯u® 
Ay®½oÁ î¯N®ã …Šμu®± Au®w®±Ý annotation  Hw®ÝŒ¯Tuμ. Kºu®± š®²Y‡®±ªåŠ®„μ°N¯u® N®xÇ®Õ S®±oS®¡®w®²Ý 
œμ²ºu®u® D š®²Y Aw®±u¯w® y®lμu® š®ºšμÚSμ qμ²°‹š®ªN¯ÊT‡μ±° œμ²šμu® w¯î®±N¯î®šμÚ y®äN®hnμ‡®±ºqμ 
N¯o±q®Ùuμ. Œμ°QN®Š® / S®äºs®N®q®ÁŠ® š®²Y‡®¾¯S®ª, y®äN¯ý®N®Š® š®²Y‡®¾¯S®ª, š®‹‡®¾¯u® ïÇ®‡®¾¯w®±N®äî®±î¯S®ª° 
C©åuμ index î®±q®±Ù content S®¢TŠ®…œ®±u¯u® y¯äs®ï±N® î®ãq¯ãš®î®½ r¢‡®±u® y®äN®hnμ Cu¯Tuμ. Cu®Š®ªåŠ®±î® 
ïî®Š®S®¡®w®±Ý N®xÇ®Õ S®oN® y®‹Ç®rÙw® ‘S®äºs®š®ºy®u®‘ As®î¯ Aºq®œ®±uμ° u®q¯Ùºý®îμ½ºu®Š®ªå šμ°‹› 
CºhŠ¬wμg¬w®ªå‡®¾¯u®Š®² Ku®T›u®ÛŠμ Cq®Š®Š®± Ey®‡μ²°T›, y®‹Ç®Ê‹› „μ¡μš®…œ®±u¯Tq®±Ù. Kºuμ° £μ°q®äu®ªå 
N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙŠ®±î® îμ±°Œμ r¢›u® œ®©î¯Š®± š®ºšμÚS®¡®± Kºu®Nμ²Êºu®± Kq¯Ùšμ‡®¾¯T š®œ®N¯Š® qμ²°Š®uμ  
î®rÁš®±î®¼u®‹ºu® BS®…œ®±u¯u® w®Ç®ÔNμÊ Cu®± cæ©ºq® Eu¯œ®Š®nμ. KiÔw®ªå ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãu® 
Nμ²ä°mÃ°N®Š®oî¯S®ª, Œμ°Qw®S®¡® î®±q®±Ù S®äºs®S®¡® š®²YS®¡¯S®ª Lu®±S®‹Sμ Cw®²Ý ©„Â®ãï©åu¯Tuμ. 
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cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãNμ²Êºu®± S®äºs®š®²Y 
Nμ¶†hÔu®±Û: Š¯cã š®N¯ÁŠ®u® ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® CŒ¯Pμ‡®± N¯‡®±Áx°r y®äN®hnμ‡®±ªå Š¯b¯ãu®ãºq® 
S¯äï±°o y®äuμ°ý®u®ªå î®¾¯Ÿr O‡μ²°š¬Ê î®±q®±Ù š®ºy®w®²â© Nμ°ºu®äS®¡®w®±Ý š¯Úz› H©å ‹°r‡®± îμ¶b¯ÓxN®−
q¯ºräN® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù wμŠ®î®¼ x°l®±î® î®±œ®uμ²uμÛ°ý®ïuμ. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®±² œ®¢ëS®¡®ªå 
š®î®±±u¯‡®± î®¾¯Ÿr Nμ°ºu®äS®¡®w®±Ý š¯Úzš®±î® xiÔw®ªå Yºrš®±q®Ùuμ. Bu®Šμ Cºq®œ® Nμ°ºu®äS®¡®± ‡®¾¯î® î®¾¯Ÿr 
Hªå uμ²Šμ‡®±±q®Ùuμ, Nμ¶zmS®¡μ°w¯u®Š®² Cîμ‡μ±° Hº…±u®w®±Ý î®¾¯Ÿr Nμ°ºu®äu® îμ±°ªæX¯Š®N®Š®± r¢‡®±©± N®²l® 
cw®zä‡®± ïb¯Ów® S®äºs®š®²Y œ¯S®² Œμ°Qw®S®¡® š®²Y „μ°N®±. Cºq®œ® y¯äs®ï±N® y®‹N®Š®S®¡® „μ¡®î®pSμ‡®± N®lμ 
S®î®±w®œ®‹š®vu®ÛŠμ D H©å ‡μ²°cwμS®¡® Bý®‡®±S®¡®± î®¾¯Ÿr‡®± Nμ²Š®qμ‰±ºu® šμ²Š®S®±î®¼u®± 
Axî¯‡®±Áî¯S®±q®Ùuμ.  
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* ïb¯Ów® š®ºS¯r,  îμ± 2007, š®ºy®¼h 12, š®ºYNμ 07, y®¼. 38. 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² 
ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr 
ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 35 î®Ç®ÁS®¢ºu® 
S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á 
xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) 
œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® 
Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² 74 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ.  î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±u® S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u®±Û, Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 22 Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® 
š®îμ±â°¡®w®S®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.  
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-
80-25084451;  Fax: 91-80-25084475. 
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